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Résumé en
français
La Banque centrale européenne réfléchit à retirer les billets de 500 euros de la
circulation. Elle pourrait même annoncer ce mercredi qu'elle renonce à imprimer ces
coupures, accusées de jouer un rôle important dans le financement du terrorisme et
des trafics. Une mesure pertinente ? Éclairage de l'économiste David Cayla, membre
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